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Ilesdc el primer iiioineiito en que 110s enfrciitaiiios ul conociiiiieiiio de iina Ieiigiili eztiailiern 
ei~trni~~(>s e11 contacto con otro i~iundo. No scílo aprendenios ~ i i i ¿ i  Iciigii;~ parii ciiiendei-nos cii otro 
idioilia sino cliie aprehendeinos otra fomia de catcgorizrir la relili~l;icl: Iii czlxriciicia ciiipirica. 
U i ~ a  leiigiia es unica !iparticular posqiie capta la scalidnd de ~ i i i i i  li)smii Jii2senie LI cualcliiier otro 
lei~gua. 
Esa otra f o i ~ i ~ a  dc caiegorizar la realidad. esto cs. Ili csperieiicia eiiipisica se liiiidameiita 
ilo sólo eil el LISO graiiiatical de la leiigua sino eii iiii siiilin de ele~iiciiic~s e ti.iiiilingüisticos clue 
delimi~aii coi1 esactitud el iilodo correcto cle miiilqiassc en dicliii Ieiig~iii. [>iclios eleincntos 
extranlingiiisticos están relacioilados coi1 su ciiltura. 
Toda leiigua está ininersa en u11 coiitesto dctermiii;ido que la cc~iidicioiia. 
1. , Q U E  ENTENDEMOS POR CULTIIK.4? 
I>icho ikriiiiilo se presta a inuchas confiisioiies. La e ~ ~ l i ~ i r a   le ~ i i i  p~iehlo es ncli16llo cliie delint. el 
caracter. In forma de ser. de pensar y de actuar de las gciitc> q ~ i e  10 Ii~ihiiaii. 1:sistc iiiiri  
m~iltiplicidad de factores que contribu).eil a deliini~ar J cleii~ai-ciis con e~lictitiid a lai geiitcs de 
1111 misiiia coiliunidad de liablaiitcs. 
Si nos \.amos a cóiiio dcfineii los lingiiistas lilciiiaiies .el tci-iiiiiio clc c~iltiir;~ o ci\ i lií.iici6n. 
esto es l.t111tle.~k1117t/~. obse i~amos  que nos tropezaiiios coi1 L I I U  cliapai-idntl a \ eces liada coliesenie 
ni cieritifica de lo que se en~iendc por I.irritIe.ski117tlc.. 
( ' I I L I~~C, I . I I~ \  c/c. 1i l o l o ~ i t i  lt~,ql~>.\rt. vol [).2. 100 1 . pp. 1.37- 1 ?7 
Scliiiiidt ( 1077:25)Iiahla tlc"I li~lücli". I'icht( 1 C)80:85 ss.) del "hloiisiervoilLoch Ness". 
(ieiir:iiidc I Ic! J ( 100 I :47)  tlcliiic del siguiente modo l.andeskiiildc: 
-'l.~111dexh~iililc \\ i I  I Linicr arclereii1: 
- I\c~~iitilissc \ crnlittc111. 
a )  tlie iler L.erncr hei16tigt. u111 die f'remde Spraclic als 
t ; o i - i ~ m ~ i i ~ i k a t i o ~ ~ ~ i ~ ~ i t i c l  aiigei-ilesseii \~erweiideii zii kiinileil uild sic11 iill 
lici~~dci-i 1,anJ ~ 1 1  l ~ c l i a u l ~ t e ~ ~ :  
b) dic iliili crlauheil. cias íiremde Land iind seiiic Be\vohiler besser z ~ i  
1-eriiehcii i i i i i l  sich init dessen Gcgebenl-ieiteil uiid Entwickluilgei~ besses 
a~~seii~~iiiclcr/i~sctzcii. 
I.ei1g~i;i es aiitc todo comunicaci6n. se 110s preseiita como u11 medio para que la gente se 
eilticilda. si esio lo traslaclaii1os a ~ i i i ~ i  Icilg~i;~ exira~lic'ra. el coilocimieilto de las gentes que habla11 
diclin It'iigua lhcilitarú i~iiicho la coi~ipreiihiciii de la misi-i-ia. 
;,C)iii haec1110s c.011 las cost~iiiibres cle un país. coi1 sus i-iorinas de cortesía. coi1 los actos 
cle habla. coi1 teilias conio 1;i geogral'iri. el arte. la política. la religidii de u11 pueblo'? ;,DOnde !- 
de cl~it; nioclo se ~ ~ o s  ir;iiisiiiitc cii una clase de Icilgiias toda esta cilui-ileración caótica de 
discipliiius ! hcclios casactcristicos de iiila coniiinidad de l-iablailtes? 
Althaiis ( 1 c)Oc):?8) cree coii\.enieiite cliic la cultiira e11 el contesto de la didáctica debería 
iilcluir 110 sJlo temas q ~ i e  atañaii u lo cotidiailo como: el papel de la Iiiiiilia. la amistad. la 
1-i\-iciiclii. rclacioiics sociales. cci~ic;icitiii . inedio ambiciltc. coi11iiilicaci6i-i etc. siiio que se debcn 
iciicr eii cueiita oiros teinus coii\ciicioiiiiles clue ha11 cliiedado relegados a un segiiildo plailo 
coino: la religiciii. el aric.. lu ~politica. la geograíia.historia ... incluidos dentro de la Ilaiiiada 
K e t r l i c ~ ~ ~ k l ~ i ~ t l c ~ .  
('o11 respecto ii 111 opiiiióri dacla por Alihaiis no creei-i-ios que sea de capital iinportancia 
que al a1un11io sc le atiborre coi1 LIII siilfin J c  clacos de distiriias discipliilas. Sí que se deberian 
iilcl~iir Cstas. iio directa p e r o  si ii-iclirectamciite-. a tra\:és del mariqio de testos. ilustraciories. 
nlcdios a~icIio\ isualcs. cte.: pC1.o c ~ i i i o  u1121 acti\.idad iliüs. 
Otros IiilgUislas se hnii atse\ ido a decir acerca del concepto de cultura que se trata de ~ i i i  
"Scheiri\s isseiiscliati".( t3riescmcistei. 1970: 172). esto cs. iina "pseudocieilcia". la cual ilo se 
p~icde clasilicas iii ~lelii~iiiai. rigurosun-ieiiie coiiio podríari-ios hacer coi1 otros coiiceptos coi-ilo la 
Ctica. estCtico. lilosolia. cte. I'odrian-ios aircvcriios a decir que es Lina especie de --ciidn de 
saslrt'". 
1 .~10  110s da cuci-ita clc la dificultad qiie entraña el hecho de definir coi1 exactitud qiic es 
cult~ira ! ciial es su nicdio de apliciicicin e11 el aula. 
t:ii  la ensehanza del aleiiiüi~ cxisteri LIII si~itln clc tknciinerios socio-ciilturales qiie iio se 
e11 recogidos cn los iiiaici-iaIt.5 didúcticoi; 1- clue son de gran importancia para apreilder coi1 éxito 
uila lei~gua. ;,L>ciiidc iiicliiin~os la corii~ii-iicncii~11 iio \:erb:il. esio es. los gestos. la iiiimica. posturas 
somaticas coi1 iiii Sra11 \-alos c o n ~ u ~ ~ i c a t i ~ o .  el paraleilgu~jc. la ei-itonaciOn de las palabras. las 
oposicioiies fbiiológicas distiiltivas. la alt~ira tonal. cte. o tleiitro de lu coniiinicaciciii 1-erbal. 13 
pragiiialiiigüística. es decir. lo que se escoiidc. dctris de iin acto clc Iiubla ?. 
Aq~ii sí que 110s tropezanios cciii L I I ~  hecho iiiu!, r>ariic~ilar de 1Ciiciiiiciio bocio-ciili~ir;iI. qiic 
con gran precariedad se explicita en la eiisenaiiza de Linn lengua cstr;iii~eia. 
De ahí q ~ i c  la iilfl~ieiicia del leiiguaje sobre los pensaiiiicnios ;iclitiidcs de los cl~ie lo 
hablan se airib~i!.aii a factores 110 sólo de iipo lingüístico (1i)iii.iic;i. 1'oiiologi;i. .sintaxis. 
morfología. lexicología ... ) sino extralingüístico ( condicioii:iiiiiciitos soci;ilcs. hisiciricos. 
politicos) o paralingüístico ( la niclodía. ritiiio del habla con.ieiiic.l;i ciiroii;iciiiii ... ) 
Para Poyatos ( 1  993) el habla tiene Liiia triple estriictura: Ieiigii¿i~jc piiralcnguiijc! kiiiGsica. 
En el \.alar comunicativo esistcii dilerciicias eii In i1iierprci;iciciii clc sefinles iio verbalcs heiitc 
a las \-esbales. Eii aq~iéllas el nicido de percepción cs. e11 iniiclio ca5o.s iiiis rspoiiiaiico 1 
automático. mientras que éstas se evalú~in como nienos iiiiencioiialcs. L S I  lengiiajc sienipre 
iiiteiicioiiada o desiiitencioiladaineiitc 110s transiiiite algo. a t r x  i.s ctel c~i;il ~~ro\ocuiiicis cliic el 
oyente esté inforiiiado de algo. 0 adquiera ~ i i i  iiiicvo coiiociiiiiciiio. transiiiitiinos Linri cirden. etc. 
El Iciig~ia~je. por tanto. tiene una inultiplicidad de usos. Witigcnsieiii ciiililea la cspscsi0ii '.,j~iegos 
lingiiísticos" para aludir a la función liidica del Iciig~u!jc. 
El lingüista Ciuniperz. al analizas la eiisehaiiza dr leiigiias con iniiicirias Ctnicas en 
Esiados Ilnidos Iia llegado a la conclusión de clLie la tr~iiisinisitiii de I;is c;ii-;icici-i.sticiis lbmalea 
de la lengua y de su procesaiiiieiiio cognitivo iio soliicion;~ el prohleinu LIC ;icliii.llos. !a que. a 
pesar de que van provistos de una gsaniatica ! tlc ~ i i i  iliccion;~i-¡o. se I)CI.C;II;II~ de que no 
coiisiguen controlar las estrategias c«iii~iiiicati\-as que se acii\ ;111 C I I  1;15 rcI;icioiic~ sociales: 
Die Verniiitliirig lediglich vori torriielleii hlci-kiiialeii der Sp i , i r l i~ .  iiiicl \ I I I I  hi~:iiiii\cii t erti$.eilcri 
verseizt den Lernrnden iri cine Siiiiatioii. dit. der (le\ iiiiogiii:iicii hl,ii-\iiii.ii\~Iicii gleiclii. \\elclier 
;ilisseriistet niit einer Graniniaiih iiiid eiiieiii I.c\ihoii Ik\i\iclli. iI.i\, 1.1. ,iii\\ii\i;iiide i \ i .  sich iii 
sinnvolleri sozialen Begegiiiiiigeii 211 bc\\.3lii-rii. 
( r/,111/1<21.: / 19-j y-/ 
Por ello. para evitar los -'iiialeniendidox" es picci5o no solo iciicr i i i i  cloiniiiio pcrfccio 
de la lengua. sino conocer de cerca el caracter. la 1'0iiiia de wi- ! clc pcii\;ii. clc Iiis gentes cluc 
liablaii dicho idioma. L,« dicho iiluica se agota en la exprcsitiii clc la\ li<il;ihi.a\ cnililcadas. iZiiii 
así esistcii tipos de espresicín iiiiplícita clue dan por SLI I~LLCSIO 1111 I I C C I I O  si11 iciici- q ~ i e  recui~ir 
for~usameiiie a una explicación. Pero descifrar el seiitido o '-LISO pi.cipoicioii;il" clc las 17;iIabras 
es Liiia tarea dificil. 
Entre una niente hispana ! otra aleniaiia existen ligci.;is ilili.rciici~i~ cii el lieclio de 
espresar o coiiiuiiicar algo. esto se p~iede ver en el tono de \ 07. cii I;i gc.siiciil;icitiii nianual ( los 
espalioles son inuy dados a ser diiiáiiiicos 1 m i ) -  acti\.»a iiio\-ieiido 1;)s iiiaiios). el nio\ iiiiiciito. 
la ele\~aci6n cii el tono de voz. medios de los clue se \.ale iiii  csp;11IoI 1)ar;i dar ni;i! or rclie\.c 
\,i\:acidad a u11 dialogo. 
l ln  geriilaiio. de un modo m~i! general. haria 1111 tiso iiiii! liliiit;iil~ de este tipo de 
(.cil~iL~l.ilos 1L I~ili~lo>g.i~~ /17g/1,\11. vol. '1.2. 200 l. pp 137- 1 ;7 
recLirsos. Ni clLie decir iiciicii los actos rituales. como el saludo. la despedida. etc. 
Si no se tieiieii e11 ciicnta dilkrencias de csie tipo en aiiibas ciiltiiras puede verse cl 
al~iiuno ahocndo a1 li:icabo. 
Ilesde ~ i i i  p~iiiio <le \ ista lingiiistico nos eiicoiitraiiios con una serie de eleinentos 
difci.ciicia~loi.ex eii ~ ~ n i h o s  idioinax. Ilciitro del iiivel liiidtico-foiiológico distingiiirenius entre: 
a )  sixteni~i \ocilico: En e.;paiiol 110 esiste un caracter distintivo en el uso de las \,ocales 
Iargaa,'hrc\cs. si. en cambio. cii aleináii: .C/crtl/ S i~r tr~:  B e c ~  B c / / ;  r?lt~lct? rn~rl7lc1? ... 
b)aixteiua consonáiitico: 1-0s griipos consoiiáiiticos: ,y,. 51. .\c-/7 e11 'Spa1iiei-i.. 'Stuttgart'. 
Scl-iiicidcr' 110 existen cii csp:iiicil : la ciohle-vibrante "rr" 110 se eiiciieiitra en alemán. 'corro'. 
'p t1~0' .  'carro': o la ~iarc,i:t de coiisonaiiies: "z". interdeiital de t'ricacióii alargada. iiei-ite a "S" 
ápicoal\ colar de li.icaciOii rcdondeacLi. 
Ilentro del aiiibiio de In lesicologia li~i! qiie Ilai-iiar la atención sobre uiia correcia 
adcluisici6n clcl \ ocab~ilario. esto cs. la deiiiiicidii de iiiie\,os coiiceptos deiitro de ii i i  coiitcxto 
~lcicriiiiiiado. 
1711~1 palabK~ cartee de pleno conienido xi i i  uiia coiitextualizacióii adec~iada: 1 . a ~  palabiris 
s0lci signilican e11 tciiicidn de lo q ~ i c  el hablante pretenda hacer coi1 ellas. 
Hlack (IC)h9:h5) clicc cliic "las palabras son coiiiprciididas. 110 aisladaniente. xiiio eii 
interrelaci0ii con otras p~illibras". (iraciela Reyes (1996:34) coiiieiita. del inismo inodo. con 
acierto q~ic :  +. C I  c ~ ~ i t e x t o  da SLI ,jiist« aigniticado a las foriiias iisadas". 
1-,ii ¡a uclcliiiaicidn de nue\as pa1ahr~s el aliimiio asocia a iin t6rmiiio clue se le presenta 
~ i i i ~ i  serie de coiiceptos C ~ L I C  110s reiniteii a sus esperieiicias personales. siibieti\,as o individuales. 
E1 heclici de C I L I ~  cada Ieiigiin conceptiialice la realidad de un modo diferente está en que u11 
sistema de signos comporta LIIIOS sigiiiticdos c~iltiirales. connotacioiies aceptados y compai-tidos 
sólo 1x)r LIII ~ T L I I X )  de hh1aiiic.s. 1-.il este punto 1iay qiie resaltar el \,alar coiitrasti\-o de las leiiguas. 
cii Inx que bc p«ne de in:iiiiIicsto cl reil<jo de realidades distintas. 
I'ara In tran\iiii\ibii de signiiicados esisteii iiiúltiples tPciiicas. [Tila de ellas es la 
asociiición clc palabra a t ia \& de la cual el alurniio relacioiia u11 tCrmiiio coi1 iinpresiones 
persoi~alcs. relaciones de tipo alkcti\ o. pcrsoiial. social. etc. El campo asociativo de iin t6miiiio 
nos da c~iciita de las dilkrtncias iiitcrciiliiii~ales que existeii eiitre ainbas culturas. Asi piies 
conceptos coiiio 'bar'. 'cal?'. 'rcstaiiraiiie'. si se coiitrastaii eii aiiibc)~ idiomas se ohsen.aii 
dikreiiciaa cicbde uii puiito de \ ista no sdlo seináiitico sino sociocultiiral. 
; ,QLI~  aprende 1111 aliiniiio cuniido cseucha tt;rminos aleinaiies coino Br.o/. I.i.iil7.s1iick. 
O,\/cr.ti. ll>ili~icic.l~~zrl o Rc~,ii i . i i .~~o7'~ &(aria resuelta la coinprensióii de dichos t6rmiiios si el 
docente rec~iirieae a iiiia tracluccióii directa coineiitaiido el hecho de que Bro/ es 'pan'. F'~.lih.~/iick 
es 'desaquno'. I I ' L ~ ~ I I I I L I ~ ~ I I I C I ~  ec1uivalc LI 'Na\,idades' t.11 cspafiol. etc.'? 
Ha! cliic iciics cii ciicnta la carpa ciiltiiiril que descansa en cada t6rinino. qa que de este 
iiioiio cl a l~ i i i i i i~  l~rolliiicli/;l e11 las coiiiiotacioiiea sociociilturales que detrás de cada tt;riliii~o se 
cacoiidcii. 
Eii c~i:iiito al ni\ el inoi-1i)lbgico poclriamox Ilaniar la atención sobre el liso del diiiiiiiutivo 
en español. que resulta iniisual en alcináii: ‘bonita'. 'peclueñiin'. 'cariiiito'. etc.. coi1 ello se 
realza el contenido de SLI signiticaciiin posiii\a o negaii\aiiieiite. 'Mi p~ieblecito' (mc~i11 
Di~r.f?hcii) esti  inotivado por la relacióii de afecto del Ih:iblaiiie Ii:icia dicho plieblo. 
Esisteii t a inb ih  variantes dialectalcs: el s~iliio - ¡ / / o .  se restringe LI I~irona de (talicia. -ic.o 
a la roiia de CiraiiadaIAragón o Colombia. -¡/o.  a Mejico. eic. 
Oiro de los temas il~ie están iiicluidos deiiiro del tirmiiio ciiltiiru son los li,'l '1 ~ i i o s  ' o
costumbres. una serie de ritos q ~ i c  se repiten coi1 iiii1cI1:1 tiec~icncia entre los iiiiciiibros de ~ i i l ~ i  
coniliilidad de hablantcs que constiiuyeii inarcas dilkreiici;icloras. Se ]le\-2111 a ciiho a tra1.2~ de 
la interacciciii coinunicati\a. L I ~ I  I iecl~~) del cual se ocuparí:~ la pragmática es decir. 
principalinerite de aq~i6llo que la graiiiatica no coiitrola. 
Jacob Me!- ( 1985:4?) define la prügiiiáiica con los sigliientes tcriiiiiios: "... 1 .a pragiiiitica 
es el estudio de las condiciones del uso Ii~ii~iano del leiig~iqjc en cuaiito deteiiiiiiiaclos por el 
contesto de la sociedad" (Trad. de (iraciela Reyes). 
Iliia sociedad deteriniiia una serie de pautas a scpliir por 1111 ~ I ' L I ~ O  de hablanies que se 
coinliriicaii eii el misnio idioriia. Este iipo de pautas a seg~iir estüii coiidicionadns por el contesto. 
por unas rionnas sociales específicas. 
En español la edad del destinatario e11 relacióii con la del einisor parece ser el hcior  
decisi~jo que periiiite decidir entre las dos foriiias i'iú' !- .usted') al dirigirse por \.ez priiiicra 3 
LIII iiiterlocutor del que no se iieneri iiiás datos. C'oiiipoi-tarse cort2snienie iiiiplica o s~ipoiic una 
forma de actuar aiiificial desde el punto de vista liii~iiistico. I>epeiiJieiido del eiiioriio cultural 
se proccderlí de un inodo o de otro. esto es. se tuteara LI dicho eiiiisor o .;e le trat;irá de Ilsied. 
L.a cortesía como estrategia comuiiicativü cii espaiiol se presta a iii~iclias coiiliisioiics eii 
uiia inente perinana. Bublitz ( 1980:h 1 ) I.eecli ( 1083: 100) obser\ aii cl~ie cii el caractei- cori6i; 
en espafiol se eniplea el iiiiperativo tanto de seguiicla persoiia del singular coiiio del plural para 
producir efectos de cortesía coniisi\:a: 'pasa sii1it;iie'. o 'pase ! sitliiiese'. ~ilyo que si se 
trad~1,jese al alemán. sería desde un p~iiito de vista ti)niial iiiipeii~clblc. I 111 ;ilciiiiiii teiidiia cliic 
relleiiar tal expresióii o reforzarla con un hilir: ~ O I I Z I I Z ~ > J I  .S¡L> / I ~ I . C ~ I I .  1111d /1~>11111c~ri Sic, I'll~i: h i i l~ ' .  
6 ich h i / / e  ,Sic. he~~eirirrrkomnle,~, ilnrf Plri/: zii ric~hrllc>r~. 
Del inisino inodo en las fonnas de coi.tesia LIII alemáii abusaría eii el LISO del modo verbal 
Kor?jiuik/ii, II. el que en español equivaldría iilis o menos a1 modo s~ibj~iiiti\ o. cu!o eilipleo cs 
bastante iiiusual eii nuestra lengua. ki)rir7/eri Sic I I ~ ¡ / .  h i t i~ ,  \tl,q:'(>ri. I I , ~ L '  \ / ) I I /  e\ i\/;j \.s. .;, hle puedes 
decir la hora'!'. 6 '¿,111e p~iede decir la hora'!'. 
Esisteii cieiias t6nnulas de coriesia de origeii irahe cluc ~x-o\.oe;iii ~vobleiiius de 
inierpretacióii en una ineiitalidad gennana. Así lo expone Aiii2rico Castro ( 1006:137): 
Multiiud de c~oi./~!.si~i.~ solo adqliiereri sriiiido c~iaiido I, i \  e\;iiiiiri;iiii~~\ SI e\ia I i i i  i\ldiiiic;i 41 iiii)\irar 
a uiia persona ariiiga un ob.jeto de valor. \ i  aq~it.ll;i lo eIt>si:i. lo correcto c\ dccir: .t!si:i a su 
dispo5icibn' Ha acoriircido a veces quc u i i  exii-aiiiero. i:noi.iiiiic de q i i ~ .  cs:i\ p;il;ihras 5011 iiri riio 
terhal. pre-untara si de \eras le «firciaii el oh.jeio \:ilio\o. J eso Iiii i i .~. idc~ iiiii\ dc iii1.1 situ;iciOii 
eriiharazosa. 
í ' i ~ i i r / ~ ! i . i i o c  (l  /i-ilotogíri 1 r r ~ l i . r i i .  vol. 0.2. 7001. pp. 1.37- 1-37 
1,s niusulmaiia la cosiiiiiibrc de decir: '6st:l es su casa'. a q~i ién la visita por primera vez. 
Al niarcliasse al \.isitaritc se Ic dice: '1.a sabe cluc ha toinado posesi011 de su casa ...'. 
l i i i  aleiiiáii se cliiedaríii co~~stcrnado a1 oir la típica expresioil espatiola .Está usted eii su 
casa!'. C L I ~ I I I ~ O  1.eiil111~11t~ se cnc~~ciitra cii una casa qjeria. En alemán se traduciría entonces por 
/ / / u  ,SIC g(117:. I I , I C >  I I . C ~ I I I ~  Sic 111H~II I \LJ ~ I ~ ~ I / ~ c , I I .  
Ilii aleniin s~lhc perf~ctaiiientc qliit.11 esi i  iii\-itado a su casa 1- cluien no. En determinados 
contestos el aleinán dice con coiicicncia si o no. sin coritradecirse. mieritras que por educacióii 
el espaiiol ahiisa clcl icriiiiiio .no'. p:ira dar bueiia impresión cuando realmente piensa todo lo 
contrario. l'or -iciiil>lo cuaiido ~ i i i  espafiol se encueiitra en una casa que no es la su!-a. j se le 
prepunia si giist~i dc toiiiar algo. ILI piiiiiera rencciciii es iiutoináticaineiite decir que 'No. sracias. 
iiiu!- amable'. Ilii rcciisso iiiuy cfica;. es la irisisteiicia. cuando por tercera o cuarta 1 . c ~  el 
anfitrióii reitera li>riiiiilancio la niisma prcg~irita. eritonces el espallol diría 'sí. por favor'. Para un 
alciniil este tipo de estrategias c ~ i i i ~ ~ n i c a t i \ ~ a s  le son in~isuales pero muy típicas en contesios 
eiitre l i i spa i iohablan~  
Otro tilw de recurso iíl>ico esjx~iiol es el piropo ( del griego xi)pct)xóo 'fiiegos de 
arti ticio') dcliiiido por I3eiiiliauci-( 1073: 1 h I ) como "palabras halagüeilas en elogio de la belleza 
~cmcniii:~". lin los nicicados i11 aire libre el tendero suele dirigirse a las m~~~jeres .  e11 la mayoría 
dc los casos. iiidcpciidiciitc de la edad. con las siguientes espresio~ies: 'i,Uime 
rubin!psecios:iIIIIjc)\ en. elti6 clcsc~is'?'. Lstc tipo de espresiones serían iinpensables en LIII inercado 
e11 .41eniania. e11 iodo C:ISO si se tratase de L I I I ~  lnojer joven. se podría oir j~~izgc~ Dtrlllr. hi//c 
\c~/7ot?.'!. 
Iiii el piropo se tiende a exagerar. a \.eces. se suele caer en L I ~ I  LISO v~llgar del leriguaje: 
.iVa!-u cios Iinioiicitos para u11 rckcsco!'. o se ciiipleün~iuegos de palabras. el llamado recurso 
del retrliécaiio: 't)scciosa. tenga usted cuidado con las pescatias si va por el parque. que están de 
poda ' . 
Otro recurso pragii~aIiriguísric» niti!. cl~icrido por los espailoles es la ironía. La lengua 
coloq~iial espanola ticiic ~ i i i ~ i  cspeciril predilección por los medios de expresión iridirecios. sblo 
alusi\ os. Spitzcr ( 1022: 1 00)  coiiieilia el hecho de clue: " la ironía gusta de poner ante los -¡os 
~111 engafioso par:iiso. p i i ~ i  luego destruir esa bella \,isiOn incdiante la entonación. el gesto o la 
inism:~ situacidn". 
.iBuena la Iieiiios Iicclio!. 
.il:sin! !o !>:Ira chistes!' 
' i  h4eiiiido liolgn/iáii!' 
Otro aspecto iiiterc~ilt~irul :i tener cii cueiiiü dentro de los actos de habla es el saludo. que 
se presta. por escelcnci:~. :i introducir Iii com~inicaciOn fatica. En Alemania existen \arianies 
geográficas coino cn el irea alpin;~ de H a  ¡era i.\ustria: gri~ss  <;o//. C;r,ils.\ tlich: frente al norte 
cle Aleiiiani:~ ( 1 2 1  leinaiiiii  psusiana): (;ri/c~ii .\fot.g~ii. Ht~llo. Hci ... inieiltras que en espaiiol nos 
co~lli)i~iiaria~iios coii ti11 siiiiplc 'iHola!. i,C'ómo estás tu /está Usted?'. 
Saliidar iio solo iinplica ei-iiinciai. una cxpresitin de hol~iclo bino ~ r a c  onsigo 1111 iipo 
especifico de moviniiento corporal concreto qiie se ejec~iio clcl~eiidicii~lo clcl trato de aiiiisiad. 
simpatía. relacioiies Iainiliares. culturales. sociales. cic. I ln csj>niloI suele rec~iri-ir al beso para 
saludar a iiiia persona cllie coiioce. que está a su niisnio ni\-el. cl~ic le inspira cierta conliariza ! 
afecto. o incluso ciiando se conocen dos pcrsoiias por priiiicra \ex. cii el íiiiico caso cii el ~ L I C  
reclirrc al apretón de manos es cuaiido se trata de 1111a distaiici:~ socio-ecoii0inica: entre ~ i i i  jefe 
y ~i i i  empleado. entre uii profesoi y u11 alumiio (aq~i i  se pueden dai-excepcioiies. depeiidieiido del 
trato y de laedad). entre Iininbres (siii excepción algiina ...). liii canihio si 110s vaiiios a los paiscs 
de Iiabla gennana. obser\.aiiios la 'frialdad' eii el trato li~iiiiaiio. 1:s iiiii! poco l'recueiite \ e r  e11 
el acto del saludo a dos personas besarse. o iiicluso abra7:iist.. cii el ái-iihilo faiiiili;ii- serio lo iiiás 
coniuii. pero a iio ser qiie exista eiitre dos persoiias iiiia relacitin iiitiiiia esircclia se siicle dar la 
inano. l!n aleináii iiiaiitieiie una cierta distai-icia eii el iralo por circ~iiisiniiciah riiúltiplc.~. 
De este tipo de inoviiiiientos. coniportamientos o actitudes I-i~iiii;~~i;is se ociipa la kinésira 
definida por Poyatos ( 1  994: 186) coma: -'L,os mo~~iiiiieiiios corporales ! posiciones rcsiiltaiiies 
o alteniantes de base psicomuscular. coiisciciites 0 iiicoiiscicii~cs.soiii¿iioyt;~iicos  :iprendidos. 
de percepcióii visual. auditiva. táciil o ciiiesiésica ( individ~ial o co~~ii i lninei i ie)  que. aislados 
o combiiiados coi1 las coestriiciiiras verbales )I paraliiigiii~iicas ! coi1 los dcinás sislemas 
soiiiáiicos 1- ob.jei~iales. poseen iiii ~ a l o r  coiiiuiiic:iti\o iiitciicionado o iio". 
No slo ha!- que entrenar a los aluniiios e11 el medio \ci.hal sii-io eii I L I  coin~inicación no 
\zcrbal (paraliiigiiística. kinGsica). gestos. nianeras 1 posturas. libres o trahad;is. iiiodalcs e11 la 
iiiesa. Se puede establecer coino propuesta Ile\-acla al aula 1:i csl~ililic;iciciii hociul de las 
coiidiicias kiiiksicas. las postur~is. el iii\.t.iitario culiural de los siiI~iJo\. ycslos ciiiaiieras ! 
posturas). etc. estableciendo ~iiia comparación cntre aiiibos idioiii;is. 
Il11 alemán . ciiaiido inueve la iiiaiio dc i i i i  lado para el 011.0 Jcl;iiiiC tlc la cura. nos está 
transiuitiendo. acerca de otra persona. qiie ista iio está cii sus cah;ilc-\. ; i I ~ o  qiic 1111 csl>aiiol i i ( ~  
podría eiiteiider puesto que nuestro idioiiia carece de ciichn espsc~~ioii i o 1 c.i.h;il. 
O ¿,de que niodo expresa ~ i i i  aleinán por iiiedio de ycslo\ el \ c,i.ho hc>hei. fi.c.iitc a LIII 
español? O ;,cóiiio se gesticiilaría el doble seiitido de las palahr:i\'.' ; I ' L I ~ ~ I C  li;ibci. ;ilgo similar cii 
alemán'? 0. por qieinplo. i,quC expresa ~ i i i  espailol cuaiido clel ;i lo\ clox Iioiiil~sos ~i Iii \.ej. Iiucia 
arriba? ¿,y u11 aleinán?. l'odo esie tipo de preguiitas iios iniiestran I:i i.icliic/;i clLie posee lu Iciigua. 
y la dificultad que eiicien.a coiiipreiidcr las siitilezas cii o ~ r o  idioiii;~ csis;iii,jci.o. 
Deiitro del acto del agradeciiiiieiito eslnmos. del iiiisiiio iiiotlo. :iiiic cios iiioJos ciislintos 
de conceptualizar la idea de dar las gracias ante ~ i i i  acto prc\ i;iinciilc c.l>c~~iado por el 
iiiterlociitor. E1 acto rutinario de agradecer está s~imaiiieiiic csl?lol¿ido cii :\lern:inin o en los 
paises de Iiabla geniiaiia. iiiieiitras clue el espanol se incliiia a aliorrar ciicryia 1 crhal. I ln ~ileniaii 
tieiide a acentuar el aspecto social de la corlesia cii la iiilcracciciii coin~inic; i~i \~i .  Valga conio 
qjeinplo coiitrastivo hispano-alemüii la expresicíii clt. corlesi~i .yracius' cliie iiilc~i.caiiihi~i iin revisor 
de la Dc~ií~.c.che B L I ~ I ~  con los viqjeros al recibir !- eiiircgar los billete'. li.cii~c al uhorro wrhal del 
espanol de la RENFE. 
I:n la traiisiilisitiil de una c~iltiirii lue\.a para el alumilo. el doceiite debe aunar ditkreiltes 
criterios. ~,articularidndcs cr cli\eisicladcs de ~ i n a  realidad tan complqja como es la alemalla J- 
traiismitir ~ i i i  .todo' 1ioiiiog2iicc) ! re;iI sil1 caer e11 los tcipicos. Para que la cult~ira iraiisniiiir sea 
real es con\ eiiiciitc que eii el uso de testos. ilustracioiies. niaierial audiovisual &tos posean 
:iutenticidad ! sc;iii act~i:iles. U L I I ~ ~ L I ~  no cabc diida de que una realidad ccimo cs la alenianri con 
m i s  de 1 O0 iiiilloiich de ger ina i~ohabla~~~es  J cuatro países principales cuyo idioma olicial es el 
:ileniáii iio d-ia de ser iin Iicclio coiiipl<io ! de dificil mailqjo. Así lo expresa Kulf Ehiieri 
( 1  41)6:?75): --i>c~itsche L.aiiJc.sL~iiicic ist deshalb hesoilders komples. ueiI wir es bci ihr gcnau 
gcnc)iilmen niit eincr 'I>i-cil~iiJerLu~~cIe~ zu tu11 habcn". 
E1 alunmo I7artc clc iiiio~, parrimetros cult~irales que actúan como base para eniender una 
cultiira dcscniincid~i. h ~ j c r  ( 1 9'18: I 8)ciltieilde que: "cine fremde Kultiir kann man niir auf der 
1:olic. des eigcncii keili~tiilerncn und ersieheii. Die eigeileii sozio-kulturellen Voraiissetzurigeii 
sind abcr mcist iiicht bc\\rissi. entsprcchciidc tieniltilissc fehlen" 
Lo dc~coiicicido no clebe ser entendido como lo coiltrapuesto a lo conocido sino como 
~ilgu clut oticce una realitlacl nue\a. Jistiiita. pero no por ello. ineilos interesante que la pi-opia. 
[.a iiltcrculturalido~l e5 un Iiecho clue nos enfrenta desde iin piiilto de vista contrastivo a 
dos cultiiras.No ~?oclc.iiici> Iiablar de la realidacl socicicultural alemana sin dejar de Iadu la 
española.l'cir ello e iiiii! iiiiportante acti\ar el Background cuItural que el alumno posee de su 
propia Ieiip~ia para así podtr coiitrastar con ma!,oi ~irecisióil su propia cultura frente a la que se 
le presenta conlo .desconocicla' 
1.a li~ial iclad clue se ptrsigiic cii la ensefiailza dc la Iei-igua radica en seilsihil izar al alumilo 
con otra cultura. ! clcsarrollar cii 21 iiiie\ ris estrategias coinunicativas para que se maiiqje con 
esito en otra cult~ii'a ! Iciigiia. !- despierte del misiuo modo e11 21 la tolerancia. y el respeto a otro 
pueblo. 
C'oi~clu!.eiido se piicde deducir tras dicha exposición la impcirtaricia que posee el tknnino de 
cultura eil la eiiscñunza de leng~ias por miichos moiivos. Eii priiner lugar porque tina leiig~ia es 
coino u11 recipieiiie cii el clue sc \ ¡cric I L I  mentalidad 1. forina de pensar de uii~i ccimiinidad de 
hablaritts pos ello Iiublar de lengua inlpiica la inclusióri autoinatica de cultura. Eii seguildo. 
~xwquc el ; i l ~ ~ i n ~ i o  con Csito aseg~iracle) capta in<icir iiila realidad nueva y le motiva e incita para 
e~iie. iiiediante la comp;iraciciii el contraste. sea capaz de valorar !- cnteilder la pluralidad las 
dilkreiicias intcrcult~iralcs. 1.. e11 tci.cerIiigar. porque la perspectiva. la \-isióri de coi~.junto es iiiás 
global. mas ob,ieti\-a ! iiicih ciiriquccediira. 
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